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Abstrak 
 
Sebagai kitab suci agama Islam, Al-Qur’an juga menjadi acuan bagi 
keindahan bahasa Arab. Salahsatu kacamata untuk melihat keindahan Al-Qur’an 
adalah dengan ilmu Balaghah. Ilmu Badi’ merupakan bagian dalam pembahasan 
ilmu Balaghah yang mengupas keindahan kalimat dari segi penghias lafadz 
(Muhassinat Al-Lafdziyyah) dan penghias makna (Muhassinat Al-Ma’nawiyah). 
Ada banyak uslub (gaya bahasa) yang digunakan dalam ilmu Badi’. 
Salahsatu uslub yang paling banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur’an adalah 
uslub Thibaq. Beberapa riwayat mengatakan bahwa gaya bahasa ini termasuk 
gaya bahasa yang banyak digunakan pada Al-Qur’an maupun hadits. 
Mengumpulkan dua hal yang berlawanan makna nya dalam sebuah 
kalimat merupakan sebuah keindahan tersendiri dan memiliki daya tarik tersendiri 
yang dapat magnet bagi para pendengar maupun pembacanya, itu lah yang 
menjadi keistimewaan gaya bahasa tersebut. Thibaq memiliki tiga jenis, yaitu 
thibaq ijab,thibaq salab dan iihamu ath-thibaq. Sedangkan unsur kata yang 
menjadi thibaq bisa jadi terdiri dari dua isim atau dua fi’il atau dua huruf atau bisa 
jadi terdiri dari dua hal yang berbeda seperti terdiri dari isim dan fi’il atau 
sebaliknya. 
Dengan mengenali gaya bahasa ini maka ketika membaca atau mendengar 
sebuah kalimat atau ungkapan dalam bahasa Arab akan menimbulkan bekas 
(atsar) yang lebih dalam bagi pembaca ataupun pendengarnya sehingga akan 
meningkatkan rasa keingintahuan dan juga pengahayatan yang lebih jauh lagi. 
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 فى القرآف الكرنًالطباق
 بعض آيات القرآف)(تحليلية بديعية عن 
 أ  
 عن الطباؽ الإطار النظري
 ا) تعريف الطباؽ :
الطباؽ من المحسنات الدعنوية فى علم البديع، و يسمى أيضا بالدطابقة والتضاد 
 ٔوالتطبيق والتكافؤ والتطابق.
الطباؽ مشتق من طابق يطابق طباقا ومطابقة ىو وافق _ِ، جعل الشيء على 
 ٕحذو واحد.الآخر، جعل الشيئ على 
بعض ىا في ذِكر التي كثر   البديع الدعنويةمن علم إحدى فنوف الأسلوب ىو ىذا    
أثرا في   أعظم المحسناتيعطى .والشعراء القرآف الكرنً، والسنة النبوية، وكلاـ البلغاءآيات 
 إلى بواطنهاالدذكورة لأنو يتجاوز ظواىر الألفاظ   الأسلوب؛ وإبراز الدعاني،  تجميل
، وىو بذلك وسيلة الدعانيمن ناحية، بل يتجاوزىا فقد لألفاظ، ولا يقف عند اكتومةالد
أو الصفات، ثم يعرض ما يقابلها في الدعاني. فلا شك   تعرض بها الأشياء  إيضاح جيدة
 يضفي على الكلاـ حسنا وترالا.  أف الجمع بنٌ الأشياء الدتطابقة
نٌ الشيئنٌ ، يقولوف : طابق فلاف بنٌ ثوبنٌ، الدفهـو اللغوي للمطابقة : ىو الجمع ب    
ثم استعمل في غنً ذلك فقيل طابق البعنً في سنًه، إذا وضع رجلو موضع يده، وىو 
 راجع إلى الجمع بنٌ الشيئنٌ.
ويرى ابن حجة الحموي أنو " ليس بنٌ التسمية اللغوية والتسمية الاصطلاحية مناسبة، 
في كلاـ، أو بيت شعر، كالإيراد   الضدين،  بنٌ : الجمع لأف الدطابقة في الاصطلاح 
 والإصدار، والليل والنهار، والبياض والسواد. 
                                                          
 ٖٙٙـ)، ص.  ٜٓٙٔ، (سورابيا : الذداية : جواىر البلاغة، فى الدعانى والبياف والبديعأتزد الذاشمى،  ٔ
 ٓٙٗ)، ص. ٜٙٛٔلوس معلوؼ، الدنجد فى اللغة والأعلاـ، (لبناف : دار الدشرؽ،  ٕ
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وقاؿ ابن الأثنً "أترع تراعة علماء من أرباب ىذه الصناعة على أف الدطابقة في 
الكلاـ ىي الجمع بنٌ الشيء وضده : كالبياض والسواد، والليل والنهار، وخالفهم في 
امة بن جعفر الكاتب، فقاؿ : الدطابقة : إيراد لفظتنٌ متساويتنٌ في ذلك أبو الفرج قد
 البناء والصفة، لستلفتنٌ في الدعنى". 
وخلاصة القوؿ في تعريف الطباؽ : ىو الجمع بنٌ الشيء وضده في الكلاـ من 
خلاؿ لفظتنٌ متضادتنٌ، يتنافى وجودلعا مًعا في شيء واحد، في وقت واحد. وقد يكونا 
متحدين في الاسمية، أو الفعلية، أو الحرفية، أو خلاؼ ذلك. على لضو ما سيأتي بلفظنٌ 
 توضيحو ، وتطبيقو على القرآف الكرنً.
تفترؽ   ولقد أشار الباحثوف القدامى والمحدثوف إلى أف ىناؾ ألفاظا قرآنية لا تكاد
لرغبة والرىبة، في القرآف الكرنً ىي من عادات القرآف واضطراداتو ، مثل الجنة والنار، وا
والنعيم والعذاب، والطيب والخبيث، والنفع والضر، والجائز والدقتصد، وانو ما جاء بوعيد 
 إلاَّ أعقبو بوعد، وما جاء بنذارة إلا أعقبها إشارة.
أو بنٌ  ف بنٌ اسمنٌ أو فعلنٌ أو حرفنٌكو ّتأف الطباؽ قد يوعّرؼ البلاغيوف 
 : كما نرى لشا يأتى،  لفظنٌ لستلفنٌ
 : ما كاف بنٌ اسمنٌ؛ كقولو تعالى : لاأو 
(وما يستوي الأعمى والبصُنً، ولا الظلماُت ولا النُّوُر، ولا الظّْػّْلُّ ولا 
. فقد ترع بنٌ "الأعمى" ٖ)...وما يستوي الأحياُء ولا الأموات ُ  الحرور ُ
وبنٌ   (ويقصد بو الكافر، ويعني في إبعاده الجهل والضلالة وعدـ الرؤية)
(ويقصد بو "الدؤمن" ويعني بع العلم والذدى ووضوح  "البصنً"
وترع أيضا بنٌ الظلمات : ويقصد بها الضلاؿ . وبنٌ النور :   الرؤية).
. وبنٌ الظل والدراد بو نعيم الجنة، وبنٌ الحرور، والدراد  ويقصد بها الذداية 
لكل بو عذاب النار. وبنٌ الأحياء والأموات، ولعا الدؤمننٌ والكافروف. وأف 
                                                          
 ٕٕ-ٜٔسورة فاطر : القرآف الكرنً، ٖ
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التي تتطابق مع بعضها البعض معاني عميقة،  ضد من ىذه الأضداد
 ودقيقة ومتشعبة.
 : ما كاف بنٌ فعلنٌ؛ كقولو تعالى : ثانيا
، وأنو خلق الزوجنٌ الذكر وأحيا  وأنو ىو أمات ،(وأنو ىو أضحك وأبكى
. فقد وقع الطباؽ بنٌ "أضحك وأبكى" وبنٌ أمات وأحنٍ". ٗ)والأنثى
أف الله سبحانو وتعالى   باقنٌ معنى دقيق، وعميق، يتمثل فيوفي ىذين الط
ىو الذي أضحك : أي أدخل السرور والبهجة والدرح والسعادة على 
النفس البشرية. وىو أيضا الذي أبكى : أي أدخل الحسرة والألم والتعاسة 
والشقاء على النفس الأخرى. بشكل كامل ومتطابق، ولذلك لم يقل 
اء بدليل الفرح والسرور بكلمة أضحك، وبدليل "أحزف وأرضى" بل ج
ويبدو ذلك أيضا واضحا في الدطابقة بنٌ "أمات"   الحزف بكلمة "أبكى".
و "أحيا"، فالإماتة : لفظ يدؿ على زواؿ الحياة وانتهائها زوالا كاملا، 
بينما الفعل "أحيا" يرمز للنقيض تداما إذ يبعث الحياة، ويبثها في كل ما ىو 
علو حيا،ً يتحرؾ، وينطق، ولػس، ويصبح صورة متناقضة تداما تراد، فيج
 لصورة الدوت والفناء والزواؿ.
 : ما كاف بنٌ حرفنٌ؛ كقولو تعالى : ثالثا
. فالجمع بنٌ حرفي : "اللاـ " في  ٘ما كسبت وعليها ما اكتسبت)  (لذا
كلمة " لذا"، و"على" في كلمة " عليها" مطابقة . فاللاـ في "لذا " تفيد 
الدلكية الدشعرة بالانتفاع . و"على" في عليها؛ تشعر بالثقل الدفيد للتضرر 
 والأذى.
 : ما كاف بنٌ لفظنٌ لستلفنٌ؛ كقولو تعالى : رابعا
                                                          
 ٘ٗ-ٖٗالقرآف الكرنً، سورة النجم :  ٗ
 ٕٙٛالقرآف الكرنً، سورة البقرة :  ٘
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. فالتضاد ىنا وقع بنٌ لفظي "ميتا" : وىو ٙ(أو من كاف ميتا فأحييناه)
"الضاؿ" . اسم . وبنٌ "أحيينا" : وىو فعل. والدراد بالديت في الآية الكرلؽة 
 ٚأي: ىديناه.  وبػ "أحييناه"
 
 ) أقساـ الطباؽ :ٕ
قسم البلاغيوف الدطابقة إلى ثلاثة أنواع : مطابقة الإلغاب، مطابقة السلب، إيهاـ       
 ٛالطباؽ.
مطابقة الإلغاب : وىي التي لا لؼتلف الضداف فيها إلغابا وسلبا. ومن أمثلتها في  -أولا ً
تعالى : الأسلوب القرآني ، قولو 
. فالله سبحانو وتعالى لؼبرنا أف ٜ)ولاتحسبنالذينقتلوافيسبيلاللهأمواتابلأحياءعندربهمنًزقوف(
ذكر ىنا تشريفا لذم خص الله الشهداء بال  الشهداء في برزخهم أحياء يرزقوف. وقد
 .وتكرلؽا أيضا
بقة إلغاب، فالدطابقة وقعت في الآية الكرلؽة بنٌ " أموات : و "أحياء " . وىي مطا    
 وبألفاظ الحقيقة.
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم   ومن ذلك أيضا قولو تعالى: (الذين ينفقوف أموالذم    
 .ٓٔأجرىم عند ربهم ولا خوؼ عليهم ولا ىم لػزنوف)
يبنٌ الله سبحانو وتعالى أف الذين ينفقوف أموالذم في سبيل الله ، وابتغاء مرضاتو، في      
تريع الأوقات بالليل والنهار، في السر والعلانية، بأف أجرىم على الله، وأنهم في 
 الدرجات العالية في جنات الخلد، ولا خوؼ عليهم فيها، ولا يصيبهم فيها حزف أبدا. 
                                                          
 ٕٕٔالقرآف الكرنً، سورة الأنعاـ :  ٙ
 ٜٕٔاتزد الذاشمى، الدصدر السابق، ص. ٚ
 ٚٗٔ)، ص. ٜٜٛٔعلى الجاـر و مصطفى أمنٌ، البلاغة الواضحة، (دار الدعارؼ : ٛ
 ٜٙٔآؿ عمراف : القرآف الكرنً، سورة  ٜ
 ٕٗٚالقرآف الكرنً، سورة البقرة :  ٓٔ
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 وقع بنٌ "الليل والنهار" وبنٌ "السر والعلانية" وبنٌ "لذم وعليهم".فالطباؽ ىنا  -
ومن ذلك أيضا قولو تعالى : (لا إكراه في الدين قد تبنٌ الرشد من الغي فمن يكفر      
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصاـ لذا والله سميع 
في دين الله (الإسلاـ) فهو دين واضح،  أي: لا تكرىوا أحدا على الدخوؿ  .ٔٔعليم)
فمن يكفر بالله أعمى الله قلبو وختم على سمعو وبصره، ومن خلع الأنداد والأوثاف، وما 
يدعوا إليو الشيطاف فإف الله ثبت أمره، واستقاـ على الطريقة الدثلى، والصراط الدستقيم، 
 صراط الذين أنعم الله عليهم.
عت بنٌ "الرشد :الذي ىو الذداية، وبنٌ الغي : الذي ىو فالدطابقة في الآية وق     
 الضلاؿ. وكذلك أيضا بنٌ " يكفر، ويؤمن" .
 ٕٔباطنػو فيػو الرتزة، وظاىػره من قبِلِو العذاُب)... قولو تعالى: ( -أيضا –ومنو      
 ٖٔقولو تعالى :  (فأولئك يبدؿ الله سيئاتهم حسنات) -أيضا–ومن ذلك      
في الأسلوب النبوي ، قوؿ رسوؿ الله (ًص) : (أفضل الأعماؿ أف تصل ونذكر من ذلك 
من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتصفح عمن ظلمك). والدتأمل لذذه الدطابقة بنٌ 
الوصل والقطيعة، وبنٌ العطاء والحرماف، يدرؾ تراؿ الطباؽ، لدا لػتويو الفعل " قطعك " 
ك قولو (ص) : "وتعطي من من قطع مادى ومعنوي واجتماعي ونفسي. ومثل ذل
حرمك" وىكذا فإف الطباؽ لغمع بنٌ الضدين أو الشيء وضده بكل ما فيهما من 
 معاف، وصور وأحاسيس. 
لزمد (ص) باليد  نبيوقولو (ص) : (اليد العليا خنً من اليد السفلى). فقد أراد ال       
ليس تذة يد   العليا ؾ يد الدعطي، وأراد باليد السفلى : يد الدستعطي. وفي الحقيقة أنو
عليا ويد سافلة، وإلظا الدراد أف الدعطي أعلى رتبة من الآخذ في لراؿ الرفد. فالطباؽ بنٌ 
 . العليا والسقلى من ألى الطباؽ، وقد احتوى أيضا على لراز بديع
                                                          
 ٕٙ٘القرآف الكرنً، سورة البقرة :  ٔٔ
 ٖٔالقرآف الكرنً، سورة الحديد :  ٕٔ
 ٓٚالقرآف الكرنً، سورة الفرقاف :  ٖٔ
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اؽ السلب : وىو ما اختلف فيو الضداف إلغابا وسلبا. حيث لغمع بنٌ فعلنٌ طب –ثانيا 
من مصدر واحد . لضو قولو تعالى : (لؼادعوف الله والذين آمنوا وما لؼدعوف إلا 
. يبنٌ الله سبحانو وتعالى للمنافقنٌ أنهم لؼادعوف أنفسهم ٗٔوما يشعروف)  أنفسهم
كفرىم، وجحودىم، بقولو "لؼادعوف الله" ولذذا   بإظهارىم إلؽانهم بالرغم من أنهم يستروف
قابلهم على اعتقادىم ذلك بقولو "وما لؼدعوف إلا أنفسهم وما يشعروف" لأف الدنافق 
يظن أنو لػسن لنفسو، وىو بذلك يوقعها قي غضب الله وأليم عقابو ما لا قبل لذا بو، 
" وىي طباؽ فذلك خداع الدنافق نفسو. فالطباؽ بنٌ "لؼدعوف" و "ما لؼدعوف
 بإلغاب الخداع، ونفيو لأنهما ضداف.  سلب
 . ٘ٔ)ومن ذلك قولو تعالى : (قل ىل يستوي الذين يعلموف والذين لا يعلموف    
 .ٙٔتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك علاـ الغيوب)...(  وقولو :   
ا في قولو تعالى وقد يكوف أحد الدصدرين في صيغة الأمر والآخر في صيغة النهي :كم   
. فطباؽ السلب وقع بنٌ ٚٔ)...دونو أولياء  : (اتبعوا ما انزؿ إليكم من ربكم، ولا تتبعوا
 يقع كثنًا في القرآف الكرنً.  "اتبعوا " و"لا تتبعوا". وىذا النوع من الطباؽ
إيهاـ التضاد : وىو "أف لغمع بنٌ معنينٌ ليسا متقابلنٌ ، ولكن ُعبّػَر عنهما  -ثالثا 
مع أنو ليس   فظنٌ متقابلنٌ" . أو بعبارة أخرى : "ىو أف يوىم لفظ الضد أنو ضدبل
 قوؿ الشاعر دعبل الخزاعي :  ذلك  بضد" . ومن أمثلة
 ضحك الدشيب برأسو فبكى      لا تعجبي يا سلُم من رجل
فضحك الدشيب من جهة الدعنى ليس بضٍد للبكاء ، لأنو كناية عن كثرة الشيب،     
  الرأس، ولكنو من جهة اللفظ يوىم التطابق أو أكثر.وظهوره في
                                                          
 ٜالقرآف الكرنً، سورة البقرة :  ٗٔ
 ٜالقرآف الكرنً، سورة الزمر :  ٘ٔ
 ٙٔٔالقرآف الكرنً، سورة الدائدة :  ٙٔ
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 ومنو أيضا قوؿ الشاعر : 
 والجو قد لبس الوشاح الأغبرا     يبدي وشاحا أبيضا من سيبو
 فإف الأغبرا، ليس بضد " الأبيض" وإلظا يوىم بلفظو أنو ضد .  
 
 ) ظهور التضاد وخفاؤه3
كما في الأمثلة السابقة، ومنهاأيضا قد يكوف التضاد بنٌ الدعاني ظاىرا جليا      
قولو تعالى (قل اللهم مالك الدلك تؤتي الدلك من تشاء وتنزع الدلك لشنتشاء، وتعز من 
 ٛٔتشاء)  وتذؿ من تشاء
وقد يكوف خفيا : ومن أمثلتو في الأسلوب القرآني قولو تعالى : (لزمد رسوؿ الله 
 .ٜٔرتزاء بينهم)  والذين معو أشداء على الكفار
فالدطابقة ىنا بنٌ "أشداء" و"رتزاء" . والرتزة ليست ضدا في الدعنى ؿ"أشداء". 
ولكن الرتزة تستلـز "اللنٌ" الذي يتقابل ويتضاد مع " الشدة"، لأف من رحم لاف قلبو 
 ورؽ. فالتضاد كما رأيت ليس واضحا، بل فيو خفاء. 
التقابل ، فالدعلـو  ومن الأمثلة التي ترد فيو الدفردات على غنً ما ىو معهود من
أف ضد العلم الجهل، وضد العمى الإبصار، ولكن التعبنً القرآني لغيء على ىذه 
حيث يقابل بنٌ  ٕٓالشاكلة (أفمن يعلم ألظا أنزؿ إليك من ربك الحق كمن ىو أعمى ؟)
لفظا، ولكن الجهل   "يعلم"، و "أعمى" أي : بنٌ العلم والعمى، وما لعا بمتضادتنٌ
على التمييز بنٌ الخقائق، ولا  صاحبو بالأعمى، لأنو لا يقوى  لعلم يشبَّوالذي ىو ضد ا
شك أف العمى ىنا منظور إليو بمعناه غنً الحسي إذ الدراد بو الجهل أو الضلاؿ، ولعا 
 .ضداف لعلم والذدى
                                                          
 ٕٙالقرآف الكرنً، سورة آؿ عمراف :  ٛٔ
 ٜٕالقرآف الكرنً، سورة الفتح :  ٜٔ
 ٜٔالقرآف الكرنً، سورة الرعد :  ٕٓ
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. فالدطابقة بنٌ ٕٔ)...فأدخلوا نارا  ومنو أيضا قولو تعالى : (لشا خطيئاتهم أغرقوا
(والاحتراؽ ضد الغرؽ)، والإغراؽ   خوؿ النا"، فإف من دخل النار احترؽ"الغرؽ" و"د
 ٕٕليس ضد النار في الدعنى، ولكن الإغراؽ يستلـز "الداء" و "الداء" ضد النار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب  
 
 ٖٕلظاذج من أسلوب الطباؽ في القرآف
 
َغْيَب  قَاَؿ يَا آَد ُـ أَْنِبئػْ ُهْم بَِأْسمَائِِهْم فَػَلمَّا أَنْػَبَأُىْم بَِأْسمَاِئِهْم قَاَؿ َألمَْ أَُقْل َلُكْم ِإنيّْ َأْعَلم ُ
 (ٖٖالبقرة:)السََّماَواِت َواْلأَْرِض َوأَْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَف 
  .الأرض وبنٌ تبدوف وتكتموف حيث طابق بنٌ السموات وبنٌ :الطباؽ
 
 (ٗ٘ٔالبقرة:)َوَلا تَػُقوُلوا ِلَمْن يُػْقَتُل في َسِبيِل اللَِّو أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن َلا َتْشُعُروَف 
 أموات وأحياء في الآية ىو طباؽ رشيق لا تكلف فيو :الطباؽ
 
                                                          
 ٕ٘القرآف الكرنً، سورة نوح :  ٕٔ
22
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 (ٜٚٔالبقرة:)َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف َوَلُكْم في اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أُولِ اْلأَْلَباِب 
 .فهو مقابلو -تفويت الحياة» القصاص«فإف  -القصاص والحياة -الطباؽ بنٌ
 
ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخيػْ ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْف 
 (ٕٙٔالبقرة:)َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم َلا تَػْعَلُموَف  تحُِبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرّّ َلُكم ْ
َأْف َتْكَرُىوا ... َوُىَو َخيػْ ٌر، وَأْف تحُِبُّوا ... ُىَو «الدركب لصد ذلك في قولو تعالى:  :الطباؽ
 َشرّّ 
 
َخْوٌؼ َعَلْيِهْم الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف أَْمَواَلذُْم بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِسرِّا َوَعَلانَِيًة فَػَلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َربهِّْ ْم َوَلا 
 (ٕٗٚالبقرة:)َوَلا ُىْم َلػَْزنُوَف 
 قد تكرر الطباؽ بنٌ الليل والنهار وبنٌ السر والعلانية :الطباؽ
 
َل في النػََّهاِر َوُتوِلُج النػََّهاَر في اللَّْيِل َوُتخْرُِج الحَْيَّ ِمَن اْلَميِّْت َوُتخْرُِج اْلَميَّْت ِمَن ُتوِلُج اللَّي ْ
 (ٕٚآؿ عمراف:)الحَْيّْ َوتَػْرُزُؽ َمْن َتَشاُء ِبَغْنًِ ِحَساٍب 
 الليل والنهار، الحي والديت:الطباؽ
 
لََّف بَػْنٌَ َواْعَتِصُموا ِبَِْبِل اللَِّو ترَِ يًعا َوَلا تَػَفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأ َ
ا َكَذِلَك قُػُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفأَنْػَقذَُكْم ِمنػْه َ
 (ٖٓٔآؿ عمراف:)يُػبَػنٌّْ ُ اللَُّو َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف 
 بنٌ أعداء واخواف :الطباؽ
 
ُقوا يَػْوَـ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرُتُْ بَػْعَد ِإلؽَاِنُكْم َفُذو 
 (ٙٓٔآؿ عمراف:)ا ُكْنُتْم َتْكُفُروَف اْلَعَذاَب بم َِ
 الطباؽ الدركب، بنٌ البياض والسواد
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َبَدِت  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا تَػتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم َلا يَْأُلوَنُكْم َخَباًلا َودُّوا َما َعِنتُّْم َقد ْ
آؿ )ورُُىْم َأْكبَػُر َقْد بَػيػَّنَّا َلُكُم اْلآيَاِت ِإْف ُكْنُتْم تَػْعِقُلوَف اْلبَػْغَضاُء ِمْن أَفػَْواِىِهْم َوَما ُتخِْفي ُصد ُ
 (ٛٔٔعمراف:
 بنٌ بدت وتخفي :الطباؽ
 
اْلأَْنِبَياَء  َلَقْد سمَِ َع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّذيَن َقاُلوا ِإفَّ اللََّو َفِقٌنً َوَلضُْن أَْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَػتػْ َلُهم ُ
 (ٔٛٔآؿ عمراف:)َغْنًِ َحقٍّ َونَػُقوُؿ ُذوُقوا َعَذاَب الحَْرِيِق ب ِ
 بنٌ فقنً وأغنياء :الطباؽ
 
الَِّذيَن َيْذُكُروَف اللََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبهِْم َويَػتَػَفكَُّروَف في َخْلِق السََّماَواِت َواْلأَْرِض 
 (ٜٔٔآؿ عمراف:)َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر َربػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطًلا ُسب ْ
الذي ترع حالات الإنساف الثلاث في الصلاة وىي القياـ والقعود والاضطجاع  :الطباؽ
 على الجنب أو الاستلقاء
 
ْم ِإنَُّو َكاَف َوآُتوا اْلَيَتاَمى أَْمَواَلذُْم َوَلا تَػَتَبدَّ ُلوا اْلخَِبيَث بِالطَّيِّْب َوَلا تَْأُكُلوا أَْمَواَلذُْم ِإَلى أَْمَواِلك ُ
 (ٕالنساء:)ُحوبًا َكِبنًًا 
  .بنٌ الخبيث وىو الحراـ من الداؿ والطيب وىو الحلاؿ الدستساغ :الطباؽ
 
ِذيَن آَمُنوا َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأتي اللَُّو ِبَقْوٍـ لػُِبػُُّهْم َولػُِبُّونَُو أَِذلٍَّة يَا أَيػَُّها الَّ 
َعَلى اْلُمْؤِمِنَنٌ َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُلغَاِىُدوَف في َسِبيِل اللَِّو َوَلا َلؼَاُفوَف َلْوَمَة َلاِئٍم َذِلَك 
 (ٗ٘النساء:)لَِّو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم َفْضُل ال
 بنٌ أذلة وأعزّة :الطباؽ
 
ُق َكْيَف َوقَاَلِت اْليَػُهوُد َيُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا بمَا قَاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِف يُػْنف ِ
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ا ِمنػْ ُهْم َما أُْنزَِؿ إِلَْيَك ِمْن َربَّْك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوأَْلَقيػْ َنا بَػيػْ نَػُهُم اْلَعَداَوَة َيَشاُء َولََيزِيَدفَّ َكِثنً ً
َفَساًدا  َواْلبَػْغَضاَء ِإَلى يَػْوِـ اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَىا اللَُّو َوَيْسَعْوَف في اْلأَْرض ِ
 )ٗٙبُّ اْلُمْفِسِديَن (النساء:َواللَُّو َلا لػ ُِ
 بنٌ الإيقاد والإطفاء :الطباؽ
 
 )َٜٜما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإلاَّ اْلَبَلاُغ َواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف (النساء:
 بنٌ "تبدوف" و "تكتموف" :الطباؽ
 
َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربهِّْ ْم  الحَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلأَْرض َ
 )ٔيَػْعِدُلوَف (الانعاـ:
 بنٌ السموات والأرض، والظلمات والنور، وإذا تعدد الطباؽ سمي مقابلة :الطباؽ
 
َلُكْم ِإنيّْ َمَلٌك ِإْف أَتَِّبُع ِإلاَّ  ُقْل َلا أَُقوُؿ َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّو َوَلا أَْعَلُم اْلَغْيَب َوَلا أَُقوؿ ُ
 )َٓ٘ما يُوَحى ِإَلَِّ ُقْل َىْل َيْسَتِوي اْلأَْعَمى َواْلَبِصُنً أََفَلا تَػتَػَفكَُّروَف (الانعاـ:
 بنٌ الأعمى والبصنً :الطباؽ
 
ِإْف يَػَرْوا ُكلَّ آيٍَة َلا يُػْؤِمُنوا ِبهَا َسَأْصِرُؼ َعْن آيَاتيَ الَِّذيَن يَػَتَكبػَُّروَف في اْلأَْرِض ِبَغْنًِ الحَْقّْ و َ
ُهْم  َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد َلا يَػتَِّخُذوُه َسِبيًلا َوِإْف يَػَرْوا َسِبيَل اْلَغيّْ يَػتَِّخُذوُه َسِبيًلا َذِلَك بِأَنػَّ 
 )َٙٗٔكذَّ بُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنػْ َها َغاِفِلَنٌ (الاعراؼ:
 .بيل الرشد وسبيل الغيبنٌ س :الطباؽ
 
 )ٕٛفَػْلَيْضَحُكوا قَِليًلا َوْلَيْبُكوا َكِثنًًا َجزَاًء بمَا َكانُوا َيْكِسُبوَف (التوبة:
 بنٌ الضحك والبكاء وبنٌ قليل وكثنً فهو مقابلة :الطباؽ
 
َولَِئْن أََذقػْ َناُه نَػْعَماَء بَػْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُو لَيَػُقوَلنَّ َذَىَب السَّيَّْئاُت َعنيّْ ِإنَُّو َلَفرٌِح َفُخوٌر 
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 )ٓٔ(ىود:
 بنٌ النعماء والضراء :الطباؽ
 
 اْلأَْرِض َوَلا في السََّماِء َربػََّنا ِإنََّك تَػْعَلُم َما ُلطِْفي َوَما نُػْعِلُن َوَما َلؼَْفى َعَلى اللَِّو ِمْن َشْيٍء في 
 )ٖٛ(ابراىيم:
 بصورة متعددة كقولو تعالى َربَّنا ِإنََّك تَػْعَلُم ما ُلطِْفي َوما نُػْعِلُن وما َلؼْفى  :الطباؽ
 َعَلى اللَِّو ِمْن َشْيٍء في اْلأَْرِض َولا في السَّماء ِ
فَِإلظَّ َا َيِضلُّ َعَليػْ َها َوَلا َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما   َمِن اْىَتَدى فَِإلظَّ َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ 
 )ُ٘ٔكنَّا ُمَعذّْ ِبَنٌ َحتََّّ نَػبػْ َعَث َرُسوًلا (الاسراء:
 َوَمْن َضلَّ) -في قولو تعالى: (َمِن اْىَتدى  :الطباؽ
 
اْلَيِمِنٌ َوَذاَت الشَّْماِؿ وََكْلبُػُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو َوَتحَْسبُػُهْم أَيْػَقاظًا َوُىْم رُُقوٌد َونُػَقلّْبُػُهْم َذاَت 
 )ٛٔبِاْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنػْ ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمنػْ ُهْم ُرْعًبا (الكهف:
 في قولو تعالى (أَْيقاظا ً... رُُقوٌد) :الطباؽ
 
ْدُعوَف َربػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َوَلا تَػْعُد َعيػْ َناَؾ َواْصبرْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن ي َ
َف أَْمرُُه فُػُرطًا َعنػْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلحََياِة الدُّ نْػَيا َوَلا ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ذِْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكا
 )ٕٛ(الكهف:
 "بِاْلَغداِة ... َواْلَعِشيّْ "ولو تعالى في ق :الطباؽ
 
 َوتَػَرى اْلجَِباَؿ َتحَْسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَي َتدُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اللَِّو الَِّذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّو ُ
 (ٛٛالنمل:)َخِبٌنً بمَا تَػْفَعُلوَف 
طباؽ عجيب  .جاِمَدًة َوِىَي َتدُرُّ َمرَّ السَّحاب ِفي قولو تعالى َوتَػَرى اْلجِباَؿ َتحَْسُبها  :الطباؽ
 بنٌ الجمود والحركة السريعة
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 َألمَْ تَػَرْوا َأفَّ اللََّو َسخََّر َلُكْم َما في السََّماَواِت َوَما في اْلأَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىرَة ً
 (ٕٓلقماف:)َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن ُلغَاِدُؿ في اللَِّو ِبَغْنًِ ِعْلٍم َوَلا ُىًدى َوَلا ِكَتاٍب ُمِنٍنً 
 لو تعالى "َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظاِىَرًة َوباِطَنة"في قو  :الطباؽ
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 القرآف الكرنً
 
 ـ) ٜٓٙٔ، (سورابيا : الذداية : جواىر البلاغة، فى الدعانى والبياف والبديع.الذاشمى،أتزد
 
 )ٜٙٛٔالدنجد فى اللغة والأعلاـ، (لبناف : دار الدشرؽ،  .معلوؼ،لوس
 
 )ٜٜٛٔو مصطفى أمنٌ، البلاغة الواضحة، (دار الدعارؼ :  .على،الجاـر
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